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KATA PENGANTAR
  Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah 
SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan 
berkah-Nya kepada kita semua. Selamat datang 
kami ucapkan kepada Saudara-Saudara 
mahasiswa baru angkatan 2019. Pada tahun 
akademik 2019/2020 kegiatan “Bimbingan 
Aktifitas Kemahasiswaan dalam Tradisi Ilmiah 
(BAKTI)”, merupakan kegiatan awal mahasiswa 
baru di Universitas Andalas. 
Buku ini sebagai panduan bagi Saudara selama mengikuti 
kegiatan BAKTI Tahun 2019. Kegiatan BAKTI berorientasi pada upaya 
peningkatan penguasaan ilmu (knowledge skill), pendidikan karakter 
(atitude) dan penguasaan wawasan kebangsaan dan Bela Negara. 
Selama kegiatan BAKTI, Saudara akan dibekali dengan 
pendidikan karakter yaitu karakter Andalasian dan pemantapan 
wawasan kebangsaan dan Bela Negara kerjasama dengan Korem 
032 Wirabraja, kemudian sebagai warga baru di Kampus Universitas 
Andalas mahasiswa baru akan beradaptasi dan mengenal lingkungan 
kampus pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 
Mahasiswa Baru (PKKMB). 
Setelah kegiatan BAKTI diharapkan Saudara mampu membangun 
kompetensi yaitu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dan kemampuan softskill, maka diharapkan Saudara selama kuliah 
di Universitas Andalas mampu menyusun program kegiatan studi, 
sehingga Saudara dapat mewujudkan cita-cita Saudara dan harapan 
orang tua/keluarga serta mewujudkan visi Universitas Andalas.   
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Buku Panduan BAKTI ini berisi kegiatan, jadwal, tata tertib 
selama kegiatan mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020 di 
Universitas Andalas. Semoga dengan adanya buku panduan BAKTI 
ini, kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. 
Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat mencapai sasaran 
dengan dukungan seluruh pihak-pihak yang terkait. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan acara BAKTI, 
mulai dari persiapan hingga selesainya seluruh rangkaian kegiatan. 
Semoga semua yang kita perbuat menjadi amal ibadah dan dibalas 
Tuhan Yang Maha Esa. 
Padang, 25 Maret 2019
Wakil Rektor III,
     
Prof.Dr. Ir.Hermansah, MS., M.Sc. 
NIP . 196412251990011001
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PANDUAN
BIMBINGAN AKTIFITAS KEMAHASISWAAN DALAM TRADISI ILMIAH
(BAKTI) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
I. LATAR BELAKANG
Dalam Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 tahun 2003 yang 
mengamanatkan pada kita bahwa pendidikan merupakan usaha 
sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan 
datang. Bimbingan yang dimaksud tidak terlepas dari keingingan 
yang tulus dari semua unsur Universitas Andalas sehingga 
terciptanya bentuk aktifitas dari mahasiswa yang merupakan media 
penyampaian jati diri kepemimpinan masa yang akan datang.
Mahasiswa merupakan sumberdaya manusia yang potensial 
untuk menumbuhkembangkan minat dan bakat dan kreatifitasnya 
agar dikemudian hari akan menjadi lulusan yang terbaik 
seimbang kemampuan hardskill dan softskill yang sesuai dengan 
penyelenggaraan perguruan tinggi di Universitas Andalas. Dalam 
penyelenggaraan Bimbingan Aktifitas Kemahasiswaan dalam Tradisi 
Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa Baru Universitas Andalas tahun akademik 
2019/2020 ini tetap berpedoman pada tujuan pendidikan nasional 
dan kaedah, moral dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan 
masyarakat dan juga memperhatikan minat dan kemampuan serta 
prakarsa pribadi. Landasan kegiatan Bakti ini mengacu pada  Edaran 
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 106/B/
SE/2017, tentang Pembinaan Kegiatan Mahasiswa. Surat edaran 
Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 413/B/SE/VII/2018 
tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru 
(PKKMB dan juga buku Pedoman Penyelenggaran BAKTI  Universitas 
Andalas.  
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Semua kegiatan ini tidak terlepas dari Visi Universitas Andalas ke 
depan yaitu “Menjadi Universitas yang Terkemuka dan Bermartabat”. 
Hal ini bertujuan untuk menjadikan lulusan yang professional dan 
mampu bersaing dalam berbagai lapangan kerja baik tingkat nasional 
maupun pada tingkat Internasional. 
Disadari bahwa pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya 
membekali mahasiswa dari segi keilmuan, namun juga terciptanya 
pembentukan karakter, pengembangan potensi diri dan peningkatan 
kemampuan berkomunikasi, berorganisasi dan bekerjasama 
dengan orang lain (interpersonal skills) serta penumbuhan minat 
berwirausaha (entrepreunership), sehingga sasaran membangun 
mahasiswa sesuai dengan visi Universitas Andalas.
II. AZAS PENYELENGGARAAN
Azas Penyelenggaraan Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru 
adalah Azas keterbukaan; Azas demokratis; Azas humanis.
1. Azas Keterbukaan, artinya semua kegiatan penerimaan dan 
pembinaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik 
dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai 
informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan 
kegiatan.
2. Azas Demokratis, berarti semua kegiatan dilakukan dengan 
berdasarkan kesetaraan semua pihak dengan menghormati 
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat 
dalam kegiatan penerimaan dan pembinaan mahasiswa 
baru tersebut.
3. Azas Humanis, artinya kegiatan penerimaan dan pembinaan 
mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang 
adil dan beradab serta memegang teguh  prinsip-prinsip 
persaudaraan.
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Pengertian – Pengertian
• Penerimaan dan Pembinaan Mahasiswa Baru adalah 
kegiatan pengenalan terhadap program studi dan program 
pendidikan, budaya ilmiah dan pembinaan kegiatan 
kemahasiswaan di perguruan tinggi bagi mahasiswa baru 
Universitas Andalas
• Kegiatan pengenalan kehidupan ilmiah ini diselenggarakan 
dalam rangka kegiatan akademik dan kemahasiswaan, 
oleh pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan lembaga 
kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan.
• Penyelenggara adalah unsur pimpinan universitas, fakultas, 
jurusan, program studi dan dosen, pimpinan lembaga 
kemahasiswaan, serta mahasiswa yang ditunjuk untuk 
menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan yang 
akan dilakukan.
• Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Andalas yang 
telah terdaftar pada tahun akademik 2019/2020
III. MAKSUD DAN TUJUAN
3.1. Maksud
• Memberikan pengenalan kepada mahasiswa baru tentang 
lingkungan dan kehidupan kampus.
• Membantu percepatan adaptasi dan sosialisasi mahasiswa 
baru.
• Memberi motivasi kepada mahasiswa baru dalam berbagai 
kegiatan ekstra kurikuler, baik yang bersifat akademik 
maupun non akademik.
• Menstimulasi kecerdasan emosional dan spriritual 
mahasiswa baru untuk menjadikan mahasiswa dan alumni 
Universitas Andalas sebagai insan yang bertaqwa, kritis, 
etis, santun, bermoral, bermartabat dan memiliki daya 
saing.
• Memberikan bimbingan dan pengembangan kegiatan 
kemahasiswa dengan memperhatikan keseimbangan dan 
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proporsionalitas antara muatan kecerdasan intelektual 
(IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 
(ES) serta kecerdasan kinestetis. 
• Menanamkan kewaspadaan bahaya Narkoba terhadap 
generasi muda.
• Menanamkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
• Memberikan pengenalan tentang aktifitas unit kegiatan 
kemahasiswaan,
• Memberikan pengenalan tentang Program Kreatifitas 
Mahasiswa (PKM);
• Memperkenalkan sistem penilaian keaktifan mahasiswa 
dalam berkegiatan yang mendukung peningkatan hard-skill 
dan soft-skill. 
3.2. Tujuan
• Meningkatkan kualitas pembinaan kepemimpinan, 
manajemen, kepedulian sosial, kelestarian lingkungan, 
minat dan bakat, serta kemandirian dalam kegiatan 
kemahasiswaan.
• Meningkatkan pembinaan di lingkungan kampus yang sehat 
dan kondusif bagi kesehatan fisik dan mental termasuk 
pembinaan etika dan moral mahasiswa baru.
• Menanamkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan 
bernegara.
• Meningkatkan hubungan antar sesama mahasiswa, staf 
pengajar, dan tenaga kependidikan serta alumni dalam 
mengembangkan mutu akademik termasuk pengembangan 
jaringan informasi dan komunikasi.
• Meningkatkan kemampuan hard-skill dan soft-skill 
mahasiswa Universitas Andalas.
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IV. KEGIATAN
Sesuai maksud dan tujuan dari kegiatan BAKTI di atas, disusunlah 
beberapa program kegiatan, sebagai berikut:
4.1.  Pembentukan Karakter Mahasiswa Baru  
4.1.1. Pelatihan Karakter Andalasian
Pelatihan diberikan kepada mahasiswa baru Universitas Andalas 
adalah Pelatihan Karakter Andalasian. Pelatihan ini  diorganisir oleh 
Tim Karakter Andalasian Universitas Andalas. Materi kegiatan adalah 
pembentukan karakter mahasiswa Universitas Andalas dengan 
menanamkan nilai SEJATI (Sabar, Empati, Jujur, Adil, Tanggung 
jawab, dan Ikhlas) yang diharapkan akan menjadi sumber inspirasi 
yang mewarnai setiap aspek sikap, perilaku dalam berfikir, berbuat 
dan bertindak. Pelatihan ini berlangsung selama 2 (dua) hari untuk 
setiap gelombangnya.
Tenaga pelatih berasal dari dosen Universitas Andalas yang 
dibentuk oleh Tim Karakter Andalasian.
Tenaga pelatih dibantu oleh mahasiswa pelopor penerapan 
Karakter Andalasian sebagai Asisten Pelatih sebanyak 100 orang 
yang berasal dari mahasiswa dari berbagai fakultas yang dilatih.  
Disamping materi Karakter Andalasian, pada pelatihan ini 
mahasiswa baru diberikan materi bahaya Narkoba bagi generasi 
bangsa, juga diharapkan sebagai penggerak bagi pencegahan 
penggunaan dan peredaran Narkoba baik lingkungan kampus 
maupun di luar kampus, sesi kegiatan ini materi diberikan dari Badan 
Narkotik Nasoinal (BNN) Propinsi Sumatera Barat.  
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Tabel 1. Materi Pelatihan Karakter Andalasian
Sesi Waktu Judul Sesi Narasumber
Hari Pertama
 1 07.00-08.00 Pembukaan  (Arahan 
Pimpinan Universitas)
Pimpinan 
Universitas
2 08.00-11.00 Membangkitkan 
Kembali Kejayaan 
Bangsa (Motivasi untuk 
Perubahan Mindset)
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
3 11.00-12.30 Pengantar Karakter 
Andalasian (Ice Breaking)
Urgensi karakter 
Andalasian (SEJATI)
Penanaman nilai-nilai 
SEJATI
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
12.30-13.00 Ishoma PIC : Asisten 
Trainer Karakter 
Andalasian
4 13.00-15.45 Mengelaborasi Hakekat 
Kehidupan Manusia 
(Pendalaman Karakter 
Religius/Iman)
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
15.45-16.15 Sholat Ashar PIC : Asisten 
Trainer Karakter 
Andalasian
5 16.15-17.00 Lanjutan Mengelaborasi 
Hakekat Kehidupan 
Manusia (Pendalaman 
Karakter Religius/Iman)
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
Hari Kedua
6 07.00-07.30 Refleksi dan Review 
Pelaksanaan Training Hari 
Pertama  
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
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Sesi Waktu Judul Sesi Narasumber
7 07.30-09.30 Karakter Keilmuan, Amal 
dan Sosial
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
09.30-10.00 Break
8 10.00-12.00 Implementasi Karakter 
dalam Kehidupan 
Berbagai Profesi
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
12.00-13.00 Ishoma PIC : Asisten 
Trainer Karakter 
Andalasian
9 13.00-14.00 Bahaya Narkotika, Nar-
kolema dan Prilaku Meny-
impang,  Tata Kehidupan 
Masyarakat  
Tim Badan 
Nasional Anti 
Narkotika 
(BNN) Propinsi 
Sumatera Barat 
10 14.00-15.45 Internalisasi Karakter dan 
Menyusun Road Map 
Kehidupan 
Tim Trainer 
Karakter 
Andalasian
15.45-16.00 Sholat Ashar PIC : Asisten 
Trainer Karakter 
Andalasian
11. 16.00 – 16.30 Penutupan
Setiap mahasiswa hanya mengikuti 1 gelombang (selama 2 hari 
penuh). Pembagian gelombang diatur sedemikian rupa, sehingga 
tidak dibenarkan pindah gelombang. Bagi yang tidak hadir pada 
jadwal yang ditentukan dianggap gagal dan harus mengikuti/
mengulang Karakter Andalasian tahun berikutnya.  Jadwal Pelatihan 
Karakter Andalasian bagi Mahasiswa Baru Universitas Andalas dapat 
dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2.  Pelatihan Karakter Andalasian Bagi Mahasiswa Baru   
 Universitas Andalas TA 2019/2020 di Gedung Auditorium
Gel Hari/Tgl./Waktu Jalur Peserta Jml 
I
Senin – Selasa  
20-21  Mei 2019 
08.00-16.00 WIB
SNMPTN
Semua mahasiswa Jalur SNMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Ganjil
825
II
Rabu – Kamis 
22 – 23 Mei 2019 
08.00-16.00 WIB
SNMPTN
Semua mahasiswa Jalur SNMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Genap
825
III
Sabtu-Minggu 
13 – 14 Juli 2019 
08.00-16.00 WIB
SBMPTN
Semua mahasiswa Jalur SBMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Ganjil
1.080
IV
Senin-Selasa 
15 – 16 Juli 2019 
08.00-16.00 WIB
SBMPTN
Semua mahasiswa Jalur SBMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Genap
1.080
V
Kamis-Jumat  
01 -02 Agt 2019 
08.00-16.00 WIB
Mandiri
Semua mahasiswa Jalur  Mandiri:
1. Fakultas Pertanian
2. Fakultas Kedokteran
3. Fakultas MIPA
4. Fakultas Peternakan
5. Fakultas Teknik
6. Fakultas Teknologi Pertanian
7. Fakultas Farmasi
8. Fakultas Teknologi Informasi
9. Fakultas Kesehatan 
Masyarakat
10. Fakultas Kedokteran Gigi
1.050
VI
Sabtu-Minggu 
03 -04 Agt 2019 
08.00-16.00 WIB
Mandiri 
& D.III 
Ekonomi
Semua mahasiswa Jalur Mandiri 
dan Program D.III 
Fakultas Ekonomi:
1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ilmu Budaya
3. Fakultas Ilmu Sosial & Politik
4. Fakultas Ekonomi
5. Program D.III Ekonom
1.050
Pakaian bebas dan rapi
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4.1.2. Pelatihan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan   
           Bela Negara 
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Tabel 3. Materi Pelatihan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan  
 Bela Negara
No. Waktu Materi
1. 07.00 – 08.30 WIB Pembukaan dan Ice Breakingl
2. 08.30 – 09.40 WIB Kesadaran Bela Negara dan Proxy War
3. 09.40 – 10.40 WIB Wawasan Kebangsaan 
4. 10.40 – 12.00 WIB Pergaulan Bebas dan IMS
5. 12.00 – 13.30 WIB ISHOMA
6. 13.30 – 16.00 WIB Outbound
Pelatihan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 
diberikan kepada mahasiswa baru Universitas Andalas bekerjasama 
dengan Korem 032 Wirabraja. Pelatihan diadakan 6 gelombang 
selama 1 (satu) hari setiap gelombang, dengan peserta sebanyak 
700 – 1.200 orang mahasiswa. Setiap mahasiswa baru harus 
memperhatikan dengan seksama jadwal kegiatan pada Tabel 4.  
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Tabel 4.  Pelatihan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Bela   
  Negara  Bagi Mahasiswa Baru Universitas Andalas   
  TA 2019/2020 di Convention Hall Universitas Andalas  
Gel Hari/Tgl./Waktu Jalur Peserta Jml 
I
Selasa  
21  Mei 2019 
08.00-16.00 WIB
SNMPTN
Semua mahasiswa Jalur SNMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Genap
825
II
Rabu  
22 Mei 2019 
08.00-16.00 WIB
SNMPTN
Semua mahasiswa Jalur SNMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Ganjil
825
III
Minggu  
14 Juli 2019 
08.00-16.00 WIB
SBMPTN
Semua mahasiswa Jalur SBMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Genap
1.080
IV
Senin 
15 Juli 2019 
08.00-16.00 WIB
SBMPTN
Semua mahasiswa Jalur SBMPTN 
yang memiliki angka belakang 
NIM Ganjil
1.080
V
Jumat
02 Agustus 2019 
08.00-16.00 WIB
Mandiri 
& D.III 
Ekonomi
Semua mahasiswa Jalur Mandiri 
dan Program D.III  Fak. Ekonomi:
1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ilmu Budaya
3. Fakultas Ilmu Sosial & Politik
4. Fakultas Ekonomi
5. Program D.III Ekonom
1.050
VI
Sabtu
 03 Agustus 2019 
08.00-16.00 WIB
Mandiri
Semua mahasiswa Jalur  Mandiri:
1. Fakultas Pertanian
2. Fakultas Kedokteran
3. Fakultas MIPA
4. Fakultas Peternakan
5. Fakultas Teknik
6. Fakultas Teknologi Pertanian
7. Fakultas Farmasi
8. Fakultas Teknologi Informasi
9. Fakultas Kesehatan 
Masyarakat
10. Fakultas Kedokteran Gigi
1.050
• Seluruh peserta diharuskan pakai celana training, baju kaus 
berkerah lengan panjang dan sepatu olahraga
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4.2. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
Semua Mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 
2019/2020 akan diterima secara resmi oleh Rektor Universitas 
Andalas dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2019, yaitu upacara 
peresmian yang akan dihadiri oleh seluruh pimpinan Universitas dan 
fakultas serta tamu undangan.
Pada acara peresmian penerimaan mahasiswa baru akan 
dilaksanakan Kuliah Umum Perdana oleh Kepala BNPT (tentative).
Rangkaian kegiatan PKKMB Tingkat Universitas dimulai 
dengan Gladi Resik tanggal 05 Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan 
peresmian penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaan pengenalan 
Universitas dan Organisasi Kemahasiswaan, penampilan aktifitas dan 
kreatifitas UKM tanggal 6-7 Agustus 2019. Disamping itu mahasiswa 
baru juga dapat melihat dan meninjau EXPO pada stand-stand UKM 
dan hasil kreatifitas mahasiswa.  Sedangkan PKKMB tingkat Fakultas 
dilaksanakan pada tanggal 08 – 10  Agustus 2019.
Pelaksanaan kegiatan PKKMB diorganisir oleh pimpinan 
Universitas, Fakultas dan Jurusan. Semua materi berpedoman kepada 
Surat Edaran Direktur Jendedal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Nomor: 413/B/SE/VII/2018 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus 
Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Peraturan Rektor Nomor 53.a/
XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di 
Kampus dan buku Pedoman Penyelenggaran BAKTI Tahun 2019.
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4.2.1. Materi Kegiatan  
Materi yang diberikan antara lain:
a. Kegiatan Akademik Perguruan Tinggi, meliputi :
• Pengenalan program studi dan fungsi perguruan tinggi 
termasuk fakultas dan jurusan / bagian;
• Prospek kerja dan karir studi dimasa depan;
• Kalender Akademik dan Peraturan Akademik;
• Pengenalan sarana dan prasarana.
• Uang Kuliah Tunggal (UKT)
• Student Activities Performance System (SAPS)
b.   Pengenalan Budaya dan Etika :
• Kebudayaan, nilai dan kode etik;
• Kultur perguruan tinggi, etika kehidupan kampus;
• Peraturan perguruan tinggi termasuk hubungan dan 
kewajiban mahasiswa;
• Peraturan tata tertib kehidupan kampus;
• Peraturan kode etik mahasiswa;
• Pengenalan manajemen diri dalam pergaulan di kampus
c. Organisasi dan kegiatan Mahasiswa :
• Pengenalan kegiatan dan prestasi lembaga 
kemahasiswaan;
• Struktur Organisasi Kemahasiswaan;
• Pembinaan lembaga kemahasiswaan;
• Membangun keakraban dan persahabatan antar civitas 
akademika.
• Prestasi dan kreatifitas mahasiswa
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d. Persiapan Penyesuaian Diri di Perguruan Tinggi :
• Metode belajar di perguruan tinggi;
• Kunjungan langsung ke Perpustakaan dan 
Laboratorium;
• Pengenalan komputer/internet.
e. Metode Penyampaian
Penyampaian materi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk 
yaitu :
• Ceramah
• Diskusi
• Simulasi
• Pameran/EXPO
• Kunjungan
4.2.2. Peresmian Penerimaan Mahasiswa Baru dan PKKMB
Peresmian Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pengenalan 
Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas 
Andalas Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan selama 6 (enam) 
hari yaitu pada tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 10 Agustus 
2019 baik di tingkat Universitas dan Fakultas, untuk lebih jelasnya 
rangkaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5. 
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4.2.3. Tata Tertib PKKMB Mahasiswa Baru  
1. Bagi Mahasiswa Baru
(1)  Hak
a. Mendapatkan materi BAKTI yang telah ditetapkan
b. Mendapatkan perlindungan dari Universitas atas segala 
bentuk tindakan kekerasan baik pisik maupun psikis
c. Mendapatkan  izin  untuk  meninggalkan  BAKTI  karena 
alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai 
dengan aturan yang berlaku
e. Peserta berkewajiban menolak kegiatan diluar jadwal resmi 
yang telah ditetapkan panitia pelaksana
f. Melaporkan kepada komisi disiplin atas perlakuan yang 
tidak sesuai dengan aturan BAKTI
g. Berhak mendapatkan pelayanan konsumsi, kesehatan dan 
ibadah serta fasilitas lainnya yang ditentukan
h. Mendapat   sertifikat   atau   surat   keterangan   telah 
mengikuti BAKTI,  yang  akan menjadi persyaratan untuk 
penyelesaian studi
(2) Kewajiban
a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal 
yang ditentukan panitia.
b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
c. Mengisi daftar hadir 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore.
d. Memakai  kokarde  yang  disediakan  panitia  selama 
kegiatan berlangsung.
e. Memakai kemeja putih, dan sangat dianjurkan lengan 
panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam selama 
kegiatan BAKTI berlangsung
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f. Selama  BAKTI  berlangsung,  peserta  berpakaian  rapi, 
bersih, sopan,berambut pendek maksimal 5 cm/tidak botak/
cepak, dan rapi bagi pria serta sangat dianjurkan memakai 
jilbab bagi muslimah.
g. Bersikap  hormat,  menjunjung  norma  dan  etika  yang 
berlaku baik   dalam  bertingkah  laku,  berkomunikasi 
maupun  dalam melakukan aktifitas lain.
h. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap 
penyakit berat/membahayakan.
(3) Larangan
a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal 
yang sangat mendesak dengan izin panitia.
b. Menandatangani daftar hadir orang lain. 
c. Merokok selama kegiatan BAKTI.
d. Membawa   senjata   tajam   dan   senjata   lainnya   yang 
dapat membahayakan orang lain.
e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok 
pandangan.
f. Membuat    keributan    atau    bertingkah    laku   di    luar 
batas kesopanan dan indisipliner.
g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba 
atau obat terlarang lainnya.
h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama 
BAKTI berlangsung.
2. Bagi Panitia dan Mahasiswa selain Mahasiswa Baru 
(1). Hak dan Ketentuan  
a. Mahasiswa selain Mahasiswa Baru dapat berpartisipasi 
pada kegiatan BAKTI dalam kegiatan   untuk   minat   bakat 
di   bawah   koordinasi   panitia   dan pengawasan komisi 
disiplin.
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b. Kegiatan BAKTI dilaksanakan sesuai dengan tempat dan 
jadwal yang telah ditentukan, mulai dari pukul 07.00 WIB 
maksimum sampai dengan pukul  16.00, tidak diperkenankan 
adanya kegiatan BAKTI, diluar dari tempat dan jadwal yang 
telah ditentukan oleh  Pimpinan Universitas dan Pimpinan 
Fakultas. 
c. Siapapun tidak diperkenankan mengambil alih acara, kecuali 
atas seizin panitia pelaksana. 
d. Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas berhak 
menghentikan kegiatan, apabila tidak berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
(2). Kewajiban mahasiswa Selain Mahasiswa Baru
a. Menjaga   keamanan,   ketertiban,   serta   kelancaran 
pelaksanaan BAKTI baik di fakultas maupun di universitas.
b. Menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa baru.
c. Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, 
r a m b u t  r a p i  ( t i d a k  g o n d r o n g )  dan pantas serta 
tertutup  kepala bagi yang muslimah.
d. Pelanggaran dari setiap ketentuan ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan Keputusan 
Rektor Nomor 53.a/XIV/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib 
Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus.
(3). Larangan:
a. Melakukan tindakan kekerasan fisik/non fisik/psikologis, 
melanggar HAM dan norma-norma kesusilaan yang 
merendahkan  harkat  dan  martabat manusia
b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya 
pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, 
ras, dan golongan dalam komunitas sivitas akademika;
c. mengatur mahasiswa baru di luar ketentuan tentang 
berpakaian, potongan rambut, atribut, dan hal-hal lain 
yang berkaitan dengan kegiatan BAKTI
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d. membawa   senjata   tajam   dan   senjata   lainnya   yang 
dapat membahayakan orang lain;
e. membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba 
atau obat terlarang lainnya;
f. mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan 
alasan apapun  sebelum,  selama  pelaksanaan,  dan 
sesudah  BAKTI  berlangsung;
g.  melakukan pungutan dan pengumpulan u a n g  a t a u 
dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru.
h. Melakukan acara Kemah Bakti Mahasiswa (KBM), 
Penerimaan Anggota Baru (PAB), Inisiasi atau kegiatan 
sejenisnya
i. Membuat aturan dan kebijakan pelaksanaan BAKTI diluar 
ketentuan pimpinan.
4.2.4. Kelompok Peserta PKKMB
Peserta PKKMB dibagi 15 (lima belas) kelompok masing-masing 
kelompok diberi nama-nama Profesi. Setiap kelompok peserta 
beranggota utusan fakultas yang tujuan untuk memudahkan 
pengenalan peserta antar fakultas.
Nama-nama kelompok PKKMB sebagai berikut:
1. Web developer  
2. Guru
3. Dokter
4. Astronomis
5. Diplomat
6. Planologis
7. Hakim
8. Ilmuwan
Diharapkan seluruh mahasiswa baru peserta PKKMB tahun 2019 
mengetahui nama kelompoknya, dilihat pada web: www.unand.ac.id 
paling lambat sehari sebelum acara gladi resik tanggal 04 Agustus 
2019.
9. Kartografer
10. Food Stylist
11. Sosiopreneur
12. Entrepreneur
13. Apoteker
14. Peneliti
15. Sastrawan
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4.2.5. Tempat Kegiatan PKKMB di Tingkat Fakultas  
Kegiatan PKKMB Untuk tingkat Fakultas/Jurusan, dilaksanakan 
pada beberapa tempat yang berbeda di Kampus Universitas Andalas 
Limau Manis sebagaimana pada Tabel 7.  
Tabel 6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan PKKMB Tahun Akademik   
  2019/2020 di Tingkat Fakultas
No. Fakultas Tempat
1. Pertanian Fakultas Pertanian
2. Kedokteran Aula Fakultas Kedokteran, Limau 
Manis
3. Ekonomi Auditorium
4. MIPA Gedung C1.13 dan C1.14
5. Hukum Gedung bersama GB3-A dan F.2.5 
6. Peternakan Gedung A 1.7 dan A 1.8
7. Ilmu Budaya  Ruang Fakultas Ilmu Budaya 
8. Teknik Gedung PKM Lantai 1
9. ISIP Gedung FISIP
10. Teknologi Pertanian Gedung E
11. Farmasi Ruang Fakultas Farmasi
12. Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Sayap Barat 
Lantai II, Kampus Limau Manis
13. Keperawatan Aula Fakultas Keperawatan, Kampus 
Limau Manis
14. Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran, Sayap Barat 
Lantai III, Kampus Limau Manis
15. Teknologi dan Informasi Gedung E, Kampus Limau Manis
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Gambar 1. Denah Lokasi Kegiatan PKKMB Tingkat Fakultas 
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V. PENGAWASAN DAN EVALUASI 
5.1. Pengawasan
Tujuan Pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh tim yang 
ditetapkan panitia yang terdiri dari unsur sivitas akademika, 
pejabat struktural, komisi disiplin, karyawan, orang tua, serta 
unsur lain yang dianggap perlu.
5.2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian 
tujuan program sekaligus menganalisis manfaat meteri/aktivitas, 
efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan 
kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi 
dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri 
dari unsur sivitas akademika, pejabat struktural, karyawan, 
orang tua, serta unsur lain yang dianggap perlu.
Secara khusus evaluasi terhadap peserta BAKTI 2019 meliputi 
hal-hal sebagai berikut:  
1.  Administrasi, absensi dan disiplin kehadiran untuk 3 
(tiga) kegiatan yaitu: Pelatihan Karakter Andalasian, dan 
Pemantapan Wawasan Kebangsaan, dan PKKMB dengan 
minimal  80% dari total kewajiban hadir.
2.  Peresmian penerimaan mahasiswa baru dan PKKMB 
(Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru), 
tanggal 5 s/d 10  Agustus 2019 tingkat Universitas, Fakultas 
dan Jurusan.
VI. SANKSI  
1.  Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 
di atas, bagi mahasiswa dikenakan sanksi skorsing maksimal 
2 (dua) semester, sedangkan Ketentuan pelanggaran 
lainnya mengacu pada sanksi pada pasal 16,17,18, dan 19, 
Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus (SK 
Rektor Nomor : 53.a/XIV/A/Unand/2011)
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2.  Bentuk pelanggaran kriminal (kekerasan, penganiayaan, 
dan pelecehan) dikenakan sanksi pemecatan dari status 
mahasiswa di Universitas Andalas.  Selain itu pelanggaran 
yang dimaksud akan diserahkan kepada pihak yang 
berwajib, untuk diproses sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku.
3. Bagi  pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar ketentuan 
di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
pembinaan aparatur negara (Binap) Republik Indonesia.
4. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan BAKTI tanpa 
alasan yang jelas, maka kepada yang bersangkutan akan 
diberikan sanksi dalam bentuk kewajiban untuk mengikuti 
BAKTI pada tahun berikutnya. Sertifikat BAKTI merupakan 
prasyarat untuk melaksanakan ujian komprehensif.
VII. PENUTUP
Pedoman BAKTI  ini, mengacu pada  Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 
Republik Indonesia  Nomor 25/Dikti/Kep/2014 Tentang Panduan 
Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru. serta 
surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 
Nasional Nomor : 1016/E/T/2011 tentang Masa Orientasi Mahasiswa 
Baru, Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Nomor 413/B/SE/VII/2018 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus 
Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan buku Panduan BAKTI Mahasiswa 
Baru Universitas Andalas Tahun Akademik 2019/2020. Panduan BAKTI 
ini, berlaku sebagai acuan bagi mahasiswa baru sebagai peserta, 
panitia dan unsur terkait lainnya.
Hal-hal yang tidak tercantum dalam pedoman ini, akan dijabarkan 
lebih  rinci oleh  Panitia Pelaksana  Kegiatan BAKTI, baik ditingkat 
universitas maupun fakultas, sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan.
 
 
BUKU PANDUANBIMBINGAN AKTIVITAS KEMAHASISWAAN DALAM TRADISI ILMIAH (BAKTI) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2019/2020
KEGIATAN
•	 Pelatihan Karakter Andalasian
•	 Pelatihan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
•	 Peresmian Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
UNIVERSITAS ANDALAS 2019http://www.unand.ac.id
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BIODATA  
Nama : ……………………………………………………
Tempat/Tgl.Lahir :  …………………………………………………..
NIM :  ……………………
Program Studi :  …………………………………………………
……………………………………………
Fakultas :  …………………………………………………
……………………-………………………
Alamat Rumah :  …………………………………………………
…………………………………………… 
Nomor Telp./HP :  …………………………………………………
Hobi :  …………………………………………………
Motto :  …………………………………………………
……………………………………………
Cita-cita :  …………………………………………………
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Daftar Impian/Cita-Cita Saya
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Inilah langkah demi langkah/proses perwujudan cita-cita/target saya :
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
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• ……………………………………………………………………
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• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………
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CATATAN
Hari, ………………. Tanggal, ……………………………..
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Hari, ………………. Tanggal, ……………………………..
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Hari, ………………. Tanggal, ……………………………..
